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1 . Fahrtverlauf 
FS POSEIDO_ 1 5/1 
23 . 11 . - 28 . 11 . 19s3 
Am 23 . 11 . 83 verl~eß POSEIDO. um OS . OC Uhr den Schiffsa_ leger 
am Ifi'" in Kiel m.:.. t Kurs Richtung Fehrrarn Bel t . 
Außer 3 Fahrtteilnehoern vom GIK nahm aucl ein Techniker der 
Fa . HO EYWELL- ELAC a!! dieser Ausfe.hrt teil , urr ein Interfac e 
fCr das an Bord der Poseido~ installierte Fächerlot an ein 
neues Registriersystem anzupassen . 
Um 11 . 46 Uhr war der hnfang von Profil 1 (Kieler Bucht) er-
reicht. An diese~ Tag wurden bis 22 . 01 Uhr die Profile 1- 5 
(Abb . 1) r.li t dem IAFI•' - System vermessen . Profil 3 mußte durch 
den Ausfall einer Schiffsmaschi~e von 15 . 55- 18 . 34 Uhr unter-
brochen werden . Um 22 . 45 Uhr ging das Schiff vor der SUdkUs~e 
der Insel Fehmarn vor AilJ"er , um den an der Maschine aufgetre-
tenen Schaden aufnehmen zu können . 
Am 24 . 11 . wurde di e Profilfahrt i~ Fehmarn Belt und östlict 
von Fehmarn bei schwachem Westwinc w1d Nebel auf den Profilen 
6- 22 (Abb . 1 und 2) fortgesetzt . Gegen Abend naho die Wind-
stärke bis auf 7 zu ur.d der Nebel verdichte~e sich . Deshalb 
vmrde um 21 . 14 Uhr die Profilfahrt beendet und auf der Ostseite 
der Insel Fehme.rn geankert . 
Am 25 . 11 . wurden ab 08 . 20 Uh~~ die Profile 23- 27 (Abb . 2) öst-
lich von Fehmarn bei SW- Wind um 6 gefahren . Dabei traten bein_ 
EMG- 2 häufiger Lotausfälle auf , so daß um 13 Uhr die Meßfahrt 
abgebrochen werden rrußte . Anschließend lief Poseidon durch die 
I1eckle~burger Bucht und legte um 16 . 30 Uhr in TravemUnde an . 
Hier v.ru.rden ein r~:athematiker der Fa . Honeywell - Elac sowie ein 
Wissenschaftler des Instituts für I1eereskunde ( IfM) Ubernor.nnen . 
Am 26 . 11 . verlieB Pcseidon ill~ 08 . 30 Uhr TravemUnde mit Kurs auf 
die Kadetrinne . Zwischen der Kadetrinne und bis Uber das Krie -
gers F2.ach vrurden di.e Profile 28- 35 (Abb . 3 und 4) aufgenon:-:-:en . 
Profil 35 mußte um 21 . 53 Uhr wegen dichten Nebels und starl<em 
Schiffsverkehr abgebrochen werden . Poseidon fuhr darauf weiter 
in Richtung Bornholm . 
Am 27 . 11 . wurde zwischen 00 . 37 und OL . 46 Uhr im Bereich der 
Rönne Bank und des Adler Grunds die a~ustische Vermessung auf 
den Prof.:..len 36- 38 (Abb . 5 ) fortgesetzt . Danach vrurde die Rück -
fahrt angetreten . Im Bereich des Kriegers Flach wurden die 
Pro:ile 39- 4C (Abb . L) zwischeu 09 . 00 und 11 . 44 Uhr gefahren , 
wobei es durch den starken NE- Wind (7- 8) zu zahlrei~hen Lot~us ­
fällen am EMG- 2 kam . Ab 16 . 51 U~r \rurde die Profilfahrt unter 
Landschutz der dänischen Insel Lollc.nd mit den Profilen 41 u~d 
42 (Abb . 1 , nördlich und westlich der Insel Fehmarn) unter etv1as 
günstigeren Bedingungen weitergeführt , um auf einer reli.efrei -
chen Teststrecke den 150 kHz - Fächerechographen mit den Aufzeich-
nungen des 18 kHz - Sedimentechographen vergle.:..chen zu können 
(Abb . 6 und 7) . Ein letzter Versuch , trotz Sturms (8- 9 aus NE , 
Abb . 8) r.lit dem Fächerlot und dem Sedimentechographen eine ge-
meinsame , bekannte Teststrecke in der Eckernförder Bucht au~ 
den Profilen 4 3 und 44 zu fahren , ·wurde am 28 . 11 . um 00 . 30 Uhr 
wegen zahlreicher :Lota".J.sfälle endg-:Jl tig abgebroc~~en t:nd danach 
die Heimfahrt nac~ K.:..el angetreten . Poseidon legte um 03 . 18 Uhr 
in Kiel an . 
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.t...·.:..: d:.~ser forsct·._mgs:ahr-'- :egc.e ?oseidon in5=ge~am"t 693 sr.-: 
zu~~ck , ca on 415 sm nuf Profil!a~r"t . 
Alle i1. Be1 ·ich1: angee;ebenen Zeiten sir:C: in H.2:Z . 
2 . Ers~e Ergebnisse 
~uf den Profile 1- 4 (Tab . 1) wurde an geologiscL ~esor:ders 
interessanten Teststrecken das Basissigna:::. des :C::JV:G- 2 auf Band 
aufgenomuen (Tab . 2) , um an Land wei 1:ere Aus,,·er"tungen d·Jrch-
führen zu könneu . 
Auf Profil 42 erbrac:!:te die AbbilC:ung ein~r 39 _, tiefen tl.ir_._'1e 
sowohl mi"t deiT Sedimentechograph (Abb . 6 ) als auch mit dem 
F2cherechograph (Abb . 7) den eindeutigen Be\eis , dae das neue 
Regis~riersystem des Fächerlots die tatsächlichen Verhältnisse 
am Meeresboden wiedergibt . 
3 . SchluSbemerkungen 
Trotz der zum Teil schlechten Wetterbeding~_gen ( st-J.rrr, , Nebel) 
kon~ e cas vorgesehene Arbeitsprogramm z~ eineiT großen Teil 
C:u~'chgeführ-': ·v;erG.en ur ..d somit die akustisct e Vermess,_mg , die 
auf cer PLANET-Fah~t 9 / 83 wegen grober See h~ufig ausfallen 
mußte , zuründest ::wischen Fehmarn ur .. d BornholLJ teilweiE:-e er-
gi:inzt werden . 
Dem Kapitän und de~ Besatzung der POSEI~CN se:. fUr die gute 
uni hilfsbereite ZusaiTmenarbeit herzlich ged&n~"t . 
Kiel: 12 . 12 . 1983 
Tabelle 2 : 
Liste der Bandaufzeichnungen des Basissignals des 
El\'iG- 2 r.li t dem TEAC - Bandgerät 
Profil - Nr . Zeit ( ~:::z ) Schiffsgeschwin- Datum 
""'IOD bis digkeit in Knoten 
13 15 . 3·0 15 . 1.,8 8 . 5 2~ . 11 . 83 
14 15 . 56 16 . 15 8 . 5 24 . 11 . 83 
16 17 . 00 17 . 09 8 24 . 11 . 23 
30 13 . 46 14 . 24 8 26 . 11 . 83 
31 14 . 31 14 . 51 p 
'-' 26 . 11 . 83 
33 19 . 26 19 . D.O 7 26 . 11 . 83 
"<Q 03 . 51 QL, . 39 8 27 . 1~ . 83 __,.____, 
3S J9 . 00 09 . ll8 I c:- 27 . 11 . 83 
"i • -
-=. ~ 0S' . 33 1 c . 13: r 2/ . 11 . 83 ~- :) 
L;.(J 10 . '12 ': 0 . .' 5 6 27 . 11 . E3 
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Tabe~~e 1 : Lis~e de~ g~fah~enEn Pr-file 
P~c::.l - r . Zei-:: (r1EZ ) Dis - c.r:z Schif:sgesc.hwin- Da t um 
vo~ bis ( sm ) digkei~ ~n (Kn ) 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1'-r 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
22 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3~ 
~~ 6 
37 
38 
3S 
L.O 
41 
!..t2 
43 
44 
11 . !...6 
13 . 45 
15 . 53 
12 . 56 
21 . 09 
08 . 17 
09 . 0-
09 . 53 
10 . 47 
11 . 51 
13 . 1:'1 
14 . '-r::, 
15 . 2'~ 
15 . :'--
16 . 2?, 
-"6 . 5~ 
17 . 23 
18 . 06 
18 . 2 
18 . 53 
19 . 26 
20 . 1-, 
08 . 20 
OE .• 53 
OS . 3~· 
10 . 27 
12 . 2) 
12 . 3~ 
13 . 12 
13 . L'-
14 . 3~ 
>1 I r::; ' 
1- . :J-
16 . ~5 
~9 . 52 
21 . 2-;-
00 . 37 
02 . G-;-
02 , .:_2 
CS . CJ 
10 . 1·::: 
16 . 51 
' ·9 . 29 
23 . 0::: 
23 • .:,.: 
15 . 50 
18 . 43 
21 . 06 
2 2 . 01 
09 . 02 
09 . 57 
10 . Li5 
11 . 50 
13 . 11 
1~ . 1.5 
15 . 1 c 
1~ . 4E 
:6 . 1 ~ 
16 . L7 
17 . 0S 
18 . 05 
18 . 2C 
18 . s: 
19 . /19 
20 . 12 
21 . 1!... 
03 . :~ 
09 . 37 
1C . 25 
12 . 21 
1 ~ . G-
1::, . 13 
13 . u~ 
1L . 2~ 
1 L . 51 
16 . 4: 
"0 c::..r 
~ · Jv 
2'1 . 1_: 
21 . 53 
02 . 05 
"""" ....... ~ ~ l.:.. . _)b 
')L . 4C 
i ( : . 1 ~ 
1 /, . Lr-
19 . 26 
2C . C':"' 
23 . L2 
00 . 30 
10 
17 
17 
18 . 5 
7 . 5 
6 
7 . 5 
7 
9 . 5 
12 . 5 
9 . 5 
3 . 5 
4 
3 . 5 
3 
2 
5 . 5 
2 
4 . 5 
4 
6 
7 . 5 
5 
6 . 5 
5 
12 . 5 
7 . 5 
7 . 5 
5 . 8 
5 . 8 
4 . 3 
16 
22 . 5 
15 
12 
12 
6 
'17 
14 . 5 
21 
30 . 2 
7 . 5 
6 
6 . 5 
r;::" t:: 
--' • --' 
8 
7 . 5 
s.: 
8 . 5 
7 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 5 
8 
8 
8 . 5 
8 
8 
8 
Q 
u 
8 
8 
3 
5 
s 
7 . 5 
8 
8 
8 
6 . 5 
10 . 5 
1'1 
11 
8 
8 
3 
7 
10 
9 
11 
11 
~) . :) 
f., • 5 
6 
9 
11 
6 
6 
'23 . 11 . 83 
23 . 11 . 8~1 
23 . "~-: . 83 
23 . 11 . 83 
23 . 11 . 83 
24 . 11 . 83 
24 . 11 . 83 
24 . 11 . 83 
24 . 11 . 33 
24 . 11 . 83 
24 . 11 . 83 
2.,. . ~1 . 83 
24 . ~ 1 . 83 
2l! . 1 1 . 83 
24 . 11 . 83 
24 . 11 . b3 
24 . 11 . 8~· 
24 . 11 . 83 
24 . ~1 . 83 
24 . 11 . 23 
2~ . 11 . 83 
2L . 1 /i . 53 
25 . 11 . 83 
25 . 11 . 83 
2~ . 1 /l . b3 
25 . 1 i . 83 
25 e 1 A e 83 
26 . 11 . F3 
26 . 11 . 53 
26 . 1~ . 83 
26 . 11 . 83 
26 . 11 . 83 
~6 . 11 . e: 
26 . /i ~ • S3 
26 . 1~ . 83 
27 . "'-' . 83 
27 . I"; . ~3 
27 . 11 . E<3 
27 . 1'· . 23 
27 . 11 . ::3 
27 . 11 .83 
27 . 1~ . e:--; 
27 . 1 ~ . 83 
27 . / 28. 11 . :33 
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